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スキー場のリフト代は一日券が大人50Aドル（オ スー トラ リアドル、 IAドル二約70円）、子供
27Aドル、午後券が大人40Aドル、 子供19Aドルである。リフト営業は8: 30～17: 00までで














Ref. No Ref. No Ref. No 
Bombora J4 38 Four Winds F16 91 Monash E13 84 
Bracken F13 85 ira~:~D Hill GIB 119 Moose G9 14 Breathtaker H3 152 H4 26 ~r~：r；~付ix~dge ~J 21 Candoux 012 79 E15 142 132 Caribou HIS 62 Gliss J3 32 118 
Ref. No Cawarra F14 86 Gonzaga E13 162 Ult Co. Aecom. G5 188 
Abom E5 106 Cedar F16 92 Him a J4 37 MB Store EB 115 
ABV G15 55 
ACV H7 17 
ARCAdmin 010 118 
Ace of Clubs 13 31 
Chamois GIO 10 Holland L凶・ge C2 181 ~~:f;atawny H17 57 
~~:r!::it GB 20 i~;{lua E12 81 GIO 11 E11 116 128 ~e；，νn!!st HIB 120 E9 Icicles G13 66 G13 65 
Aeski E16 93 
1:i; G15 54 J4 36 
Alkira F12 82 
Clvb25 13 31 
!Zii0 
G14 52 Nomad J3 33 
Cobbler 03 185 F15 89 Nutcracker F17 103 
g~~~！！~~ K3 147 Inca H13 70 O.G.G. F13 49 F15 90 Information E9 0.L.O.S. G14 51 
A~~:, ~zr:e:~ Ell ~ Lodge F13 48 F17 102 
11~出~沼~：~加ん1tr 113 E1 189 E17 100 G9 13 
E10 117 
Corio 015 139 Ivor Whitaker 04 195 g用m語eg.《ia Gil 9 Cortina G14 64 
'jfa~i;J~~~r 
115 127 016 137 
Chalet Apts 07 206 02 199 
~~i~ake C17 96 Gres/a Ap!s. Gil 9 
~~~'::,':,!ng 02 180 Parlour E10 Crosscut C3 194 011 76-77 Patscherko危I 14 30 
CS/RO 015 138 Kooroora Hotel F9 34 Pension Grimus G4 149 
Cuckoo Lodge C3 182 Lantern 017 97 ：附o/0,8Station 116 129 Currawong 012 80 MSkiC!ub G11 9 010 118 
Aust Women's GB 1 
Avalanche E15 141 
Dandenong G6 22 
~=~:i;;d H16 59 Polski H6 19 Detatite F14 86 J2 145 Pontresina 02 182 
：：~：／.ν：% pぉ 017 98 03 182 D,scobolus F17 104 MMBLBus Lines E10 116 ~~ir'dJ.自＇II由ip H14 73 Dou/ieB /4 39 Mark/I D1! 78 010 118 
Belmore G5 24 
Bena/la /14 74 
Benmore /4 29 
Black Forest G7 199 
Ji§~£ 15 40 E16 95 E3 197 G5 25 
DHi//!Geeong H4 26 M品目on H17 18 Preston J18 133 
Elk H4 27 Medical Centre E3 196 
~fE~ fγ~｛｛it E12 Eltham H6 19 Meki E13 144 EIO f~~!~" D2 184 MelbA.W.I.C Fl/ 8 E10 H13 69 ~7'r，勾eig H17 131 Pυblic Toi/els E10 EtnaS.C. F14 87 K4 148 R.A.N. K4 35 
Firmow G14 50 
~~~!ysPIL E10 Reindeer 14 28 Firn HS 23 EB 115 Ringwood E13 83 








25Aドル、リフト券と レッスンを合わせたものは、 1日70ドル （2時間レッスン）で、プライ
ベートレッスンは1時間62Aドルである。札幌のスキー場と比べる と多少割高であると思え
る。















12 : 00、13: 30～15: 30までの午前2時間、午後2時間のレッスンで、昼食も用意されてい


















102 竹田： Mt.Bullerスキー 場（Australia）の現状とわが同におけるスキ一環境の課題







































































スキー スクールは校長（B巴mdGreber，オースト リア人） がト ップにおり、各部署のチーフ
であるスーパーパイザーが4名いる。「レース」部門を担当する教師は決められているが、他の
部門に関しては全インス トラクターが流動的に受け持つ。 インス トラクターは常勤が75名前後
（うち、日本人が2名）、週末には他に仕事を持っている非常勤と合わせて150名前後の教師が
稼働する。各チーフもオーストリア人が多く 、全体では、15名程度のオース トリア人が働いて









日曜日などの忙しい日は、朝の9: 00～10: 00までプライベートレッスンを行い、10:00～ 




























1 ) 日本における一般的なレッスン時間は10:00～12: 00、1: 00～3: 00の一日4時間














育も別時間にしっかりと行われており 、インス トラクタ一自身も 「プロ意識Jが強
く、また、その職に誇り をもっている。
5) インス トラクターの健康管理には十分に気をつけて、 充実した食事が提供されてい
る。
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